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1དཔལ་ མག་ དང༌ ་ ས་ ་ བ་ ག་ པ་ ན་ འི་
ག་ པ་ ལ་ ་
C. VI
(a)
[D 163b6 ; P 168a5 ; C 179b4 ; N 314b3 ; H 119b5 ; T 19b2]
[(Ṭīkā D) 177a3 ; (Ṭīkā P) 214b4]
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ས་ ་1 ག་ ་ བ་ པ། 2 ་ བན་
གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ར་ འན་ པ། ་ བན་ གགས་ པ་ ག་3 པས་ ཡང༌ ་ བན་ གགས་ པ་
ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ས་ ་ ག་ ་ ན་ ིས་ བ་4 པ་5 ་ ་ ས་ ་ བ་6 ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་
པ་ ལ་ འ་ བཤད་ ། 7
(1) ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ག་ ་ ངས་ ་ འན་ པ་ ་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་
ད་ ་
H120a
འར་ ༎ 
(2) ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ གང༌ ་ ག་ ་ ངས་ ་ འན་ པ་ ་ ས་ ཐམས་ ཅད་ བ་8 པར་
D164a
འར་ ༎ 
(3) ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ གས་ ་ ག་ ་ ངས་ ་ འན་ པ་ ་ ང༌ ༌ འན་ ཐམས་ ཅད་
བ་ པར་ འར་ ༎ 
(4) ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ་ ག་ ་ ངས་ ་ འན་ པ་ ་ ས་ དང༌ ངག་ དང༌ མས་9
ཐམས་ ཅད་ ་ ར་ ་ ་ དས་ བ་ དམ་ པ་
N315a
བ་ པར་ འར་ ༎ 
1 ་ ས་ ་ 〛 DPCH ; om. NT 2 པ། 〛 DPCNHT ; པས་ (Ṭīkā DP) 3 ག་ 〛 DPCHT(Ṭīkā DP) ;
གས་ N 4 བ་ 〛 DPCH ; བབས་ NT(Ṭīkā P) ; བས་ (Ṭīkā D) 5 ན་ ིས་ བ་ པ་ 〛 (Cf. ?? ???)
6 བ་ 〛 DPCN ; བ་ HT 7 ། 〛 DPCH ; ། NT 8 བ་ 〛 DPCNHT ; འབ་ (Ṭīkā DP) 9 མས་ 〛
DPCHT ; མས་ ཅན་ N
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2(b)
[D 164a2 ; P 168a8 ; C 179b8 ; N 315a1 ; H 120a3 ; T 19b6]
[(Ṭīkā D) 178a7 ; (Ṭīkā P) 216a7]
་1 ལ་ ལ་ ས་ རབ་
P168b
་ ཕ་ ལ་ ་
C180a
ན་ པ་ ལ་ འ་ ཉན་ པ་ དང༌ འཆང༌ བ་ དང༌ ག་ པ་ དང༌ ང༌ འག་2
པ་ དང༌ མ་3 པ་ ས་ དས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌ ན་ མ་ གས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌ ས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌
དས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌ ས་ དང༌ ངག་ དང༌ མས་ ཐམས་ ཅད་ ་ ར་4 ་ ་ དས་ བ་ དམ་ པ་ བ་ ནས་
ར་ ་ ་ ན་ ད་ པ་ ཡང༌ དག་ པར་ གས་ པ་ ང༌ བ་ མན་ པར་ གས་ པར་ འཚང༌ ་ བར་ འར་ ༎ 
(c)
[D 164a3 ; P 168b2 ; C 180a2 ; N 315a3 ; H 120a6 ; T 19b7]
[(Ṭīkā D) 178b5 ; (Ṭīkā P) 216b6]
་ ནས་ ང༌ བ་ མས་ དཔའ་ མས་ དཔའ་ ན་ ་ ་ ་ ་ ར་ དམ་ ག་ ན་ འི་ ་ ་5 ག་ ་ ངས་
་ འན་ པས་ ན་ ི་ གནས་ འ་ ་ ར་ ན་ ། བན་ རབ་ ་ འམ་ ང༌6 ་ ་ ་ བ་ ག་ ་ ཐམས་
ཅད་
T20a
་7 དས་ བ་
H120b
་ དམ་ ག་ ས་ ་ བ་ ང༌ ་ འ་ གངས་ ། ། ཨཿ༎ 8

[D 164a4 ; P 168b3 ; C 180a4 ; N 315a5 ; H 120b1 ; T 20a1]
[(Ṭīkā D) 179a1 ; (Ṭīkā P) 217a2]
་ ནས་ འ་ གངས་ པ་ ཙམ་ ིས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ གས་ པ་ མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་
བམ་ ན་ འདས་ ་ ་ མས་ དཔས་ ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ས་ ་ ་ མས་ དཔའ་ ད་ ་ ་ བན་ གགས་
1 ་ 〛 DPCNHT ; གང༌ (Ṭīkā DP) 2 འག་ 〛 NHT ; དག་ DPC 3 མ་ 〛 DNHT ; བམ་ PC 4 ་
ར་ 〛 DPCHT ; ་ ་ N ; om. (Ṭīkā DP) 5 ་ ་ 〛 DPCNHT ; om. (Ṭīkā DP) 6 ང༌ 〛 DPCH ;
ང༌ ་ ་ ་ ང༌ NT 7 ་ 〛 DPCH ; om. NT 8 ཨཿ༎  〛 DNHT (Cf. ? ???) ; ཨ༎  PC(Ṭīkā DP)
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3པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ གས་ པ་1 དས་ བ་ མག་ ་ ས་ ས་ གདབ་ ། ། བམ་ ན་ འདས་ ་ ་ ་ ར་
ིས་ ཡང༌2 ་ དང༌ གང༌ དང༌ གས་ ་ ་ ཐམས་ ཅད་ ལས་ ག་ ་ ན་ ་ ལ་ གས་ པ་ ག་ ་ ཐམས་ ཅད་
་ དམ་ ག་ ་ མས་ དཔའ་ ང༌ ནས་ ང༌ དང༌ འི་ དལ་ འར་ ི་ ལ་ ིས་ བགས་3 པར་
N315b
ར་ ། 4
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ང༌ བ་ མས་ དཔའ་ ་ ་ ་ ར་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ས་
་ ག་ ་ ་ ་ ས་ ་ བ་ ང༌ ༌ འན་ ལ་ མས་ པར་ གས་ ནས་ ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ་ དམ་
ག་ ས་ ་ བ་ དལ་ འར་ ན་ ་ འ་ གངས་ ༎ 

[D 164a7 ; P 168b7 ; C 180a7 ; N 315b2 ; H 120b6 ; T 20a5]
[(Ṭīkā D) 179b5 ; (Ṭīkā P) 218a4]
་5 དལ་ འར་6 དང༌ འི་ ར་ བས་ ས་ ལ། ནང༌ ་ ་ ་7 ཐིག་ ་8 འར་ ་ ། ། 9 ་ བན་ ་
་ དས་ ་ དལ་ འར་ བད་10
D164b
པར་ ཐིག་ བཏབ་11 ལ། དས་ ་ བམ་ ན་ འདས་ ་ ་ ་ ར་ ག་
གས་ དམ་ ག་ ་ ག་ ་
C180b
བངས་ པ། ཞལ་ མ་ པར་ བཞད་12 པ་ གཞག་ པར་ ། ། 13 ་ མན་ ་ ་
་14 ་ མག་ ས་ ་
H121a
བ་ ་ ་ བམས་ པ་15 འན་ པ། ། གཡས་ ་ ་ ་ གས་
P169a
ས་ ་ བ་ ་ ་
ེ་ མག་ འན་ པ། ། བ་ ་ ང༌ ༌ འན་ ་ ་ ས་ ་ བ་ ་ ་ འན་ པ། ། གན་ ་ ་16 ་ ་ ་
ས་ ་ བ་ བམས་17 པ་18 འན་ པ། ། ཤར་ ་19 མཚམས་20 ་ ག་ ་ ་ ར་ ས་ ་ བ་ དང༌། 
གས་ པ་ ལ་ ་ ར་ ི་ ་ ར་21 ས་ ་ བ་ དང༌། གམ་ པ་ ལ་ ་ ས་ ་ ་ ར་22 ས་ ་ བ་ དང༌། བ་
1 པ་ 〛 (ṬīkāDP) ; པ་ DPCNHT 2 ཡང༌ 〛 NT(ṬīkāDP) ; ང༌DPCH 3 བགས་ 〛 DPCHT ; གགས་
N 4 ། 〛 DPCH ; ། NT 5 ་ 〛 PCNHT ; ་ ་ D 6 འར་ 〛 DPCNHT ; འར་ ་ (Ṭīkā DP)
7 ་ ་ 〛 DNHT ; ་ ་ PC(Ṭīkā DP) 8 ་ 〛 PCNHT ; ས་ D 9 ། ། 〛 DCNHT ; ། ། 
P 10 དལ་ འར་ བད་ 〛 DPCNHT ; (Cf. ??? ???) 11 བཏབ་ 〛 DPCNHT ; བཏབ་ པ་ (Ṭīkā
DP) 12 བཞད་ 〛 DCNHT ; གཞད་ P 13 གཞག་ པར་ ། ། 〛 DH ; བཞག་ པར་ ། ། PC ; གཞག་ ། ། 
NT 14 ་ 〛 DPC ; ་ NHT 15 ་ ་ བམས་ པ་ 〛 PC ; ་ ་ བམས་ པར་ DNHT ; (Cf. ?????
???) 16 ་ ་ ་ ་ 〛 DPCNHT ; (Cf. ?????? ???) 17 བམས་ པ་ འན་ པ་ 〛 DPCNHT ;
(Cf. ???? ???) 18 པ་ 〛 PC ; པར་ DNHT 19 ་ 〛 DNHT ; ་ PC 20 མཚམས་ 〛 DCNHT ;
འཚམས་ P 21 ར་ ི་ ་ ར་ 〛 DPCNHT ; (Cf. ???? ???) 22 ས་ ་ ་ ར་ 〛 DPCNHT ; (Cf.
???? ???)
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4པ་ ལ་ ་ ལས་ ་ ་ ར་ ས་ ་ བ་ དང༌། རང༌ ་ ག་ ་ དང༌ ག་ མཚན་ ཡང༌ འན་ པར་ ། ། ་ མས་
་ ་ ་ ་ བམས་
T20b
མ་1 ལ་ གས་ པ་ ག་ ་ ་ ་ མས་ ་ བར་ ༎ 

[D 164b3 ; P 169a3 ; C 180b3 ; N 315b6 ; H 121a4 ; T 20b1]
[(Ṭīkā D) 180a2 ; (Ṭīkā P) 218b1]
་ ནས་ དམ་ ག་ ་ ག་ ་2 ངས་ ་ བང༌3 ལ་ རང༌ ད་ གས་ ནས་4 ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ བ་ དན་
་5 འར་ ། ། ་ ནས་ བམས་6 ་ དས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ན་ ད་ པས་7 བ་8 པར་ འར་ ། ། ག་ ་
ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ས་ ་ དབང༌ ག་ ་ ་ ན་ ད་ པ་
N316a
ཡང༌ དག་ པར་ གས་ པ་ ང༌ བ་ ་ ར་ བ་9 ར་
བར་ མན་ པར་ གས་ པར་ འཚང༌ ་ བར་ འར་ ། ། ར་ གས་ ནས་ ག་ ་ བངས་10 པ་ བམ་ ན་
འདས་ ལས་11 བབ་ པར་12 ་ ང༌། ་ ་ ང༌ ་13 དབང༌ བར་ བས་ དབང༌14 བར་ ལ་ འ་ ད་ ས་15
བད་ པར་ ༎ 
་ གང༌ གས་ ་ ་ ་ ། ། གགས་ བན་ ་ ར་
H121b
ར་ བ་ ས། ། (d)
ག་ ་ ན་ ས་ ་ བར་ བགས། ། (e) དམ་ ག་ དས་ བ་ ན་ ར་ བ༎ 
བ་ མ་ བགས་16 པ་ ཡང༌ ་ བན་ ༎ 
ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ དལ་ འར་ ༎ 
1 ་ ་ བམས་ མ་ 〛 DPCNHT ; (Cf. ??? ???) 2 ག་ ་ 〛 DPCNHT ; ་ ར་ (Ṭīkā DP)
3 བང༌ 〛 DNHT ; གང༌ PC ; འན་ པ་ (ṬīkāDP) 4 ནས་ 〛 DPNHT ; ན་ C ; ནས་ བ་ དན་ ད་ པར་ ཡང༌ (Ṭīkā
DP) 5 ་ 〛 DPC(Ṭīkā DP) ; ་ NHT 6 བམས་ 〛 DCNHT(Ṭīkā DP) ; བཙམས་ P 7 པས་ 〛 DPCH
; པར་ NT(Ṭīkā DP) 8 བ་ 〛 DPC(Ṭīkā DP) ; འབ་ NHT 9 ར་ བ་ 〛 DPCH ; om. NT 10 བངས་ 〛
DPCH ; བང༌ NT 11 ལས་ 〛 DPCH ; ལ་ NT 12 པར་ 〛 DPCT ; པ་ NH 13 ་ 〛 DCNHT ; ས་ P
14 དབང༌ 〛 DPCHT ; om. N 15 ས་ 〛 DPCH ; om. NT 16 བགས་ 〛 DPC ; གག་ NHT(Ṭīkā DP)

5
[D 164b6 ; P 169a6 ; C 180b7 ; N 316a3 ; H 121b2 ; T 20b4]
[(Ṭīkā D) 183b5 ; (Ṭīkā P) 223b2]
བ་1 པ་ དང༌ དས་ བ་ མས་2 ང༌ ་ བན་ ༎ 3

[D 164b6 ; P 169a6 ; C 180b7 ; N 316a3 ; H 121b2 ; T 20b4]
[(Ṭīkā D) 184a4 ; (Ṭīkā P) 224a3]
་ ནས་ མ་ བབས་ པ་ ལས་ མས་ ང༌ ་ བན་ ། ། 4
(1) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ བང༌ བ་ བབ་5 པ་ ལ་ ་ ང༌ གར་6 ་ ་7 ་ ར་ ིས་ ༎ (f)
(2) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ བབ་8 པ་ ལ་ ་ ་ ་ ན་ འི་ ་ ར་ ིས་ ༎ (g)
(3) དམ་ ག་ ཐམས་ ཅད་ བབ་9 པ་ ལ་ ་ ་ ་ འད་ པ་ ་ ར་10 ིས་ ༎ 
(4) མས་
C181a
ཅན་ ཐམས་ ཅད་11 ས་ ་ ཆགས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ་ ་ ་12 ཆགས་ པ་ ན་ འི་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(5) ཐམས་ ཅད་13 དབང༌
D165a
་ ་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ བཞད་ པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(6) ཐམས་ ཅད་ བང༌ བ་ ལ་ ་14 ་ ་ བམས་ པ་ ་ ར་ ིས་15 ༎ 
(7) ཐམས་ ཅད་ བམ་16 པར་ ་ བ་17 ལ་ ་ ་ ་ ་ ་18 ད་
P169b
་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(8) ཐམས་ ཅད་ གས་ པར་ ་ བ་19 ལ་ ་ ་ ་ ཞལ་ ཞལ་20 ི་ ་ ར་21 ིས་ ༎ 
1 བ་ 〛 DNHT ; བབ་ PC 2 མས་ 〛 DPCNHT ; ཐམས་ ཅད་ (Ṭīkā DP) 3 ༎  〛 DPCHT ; om. N
4 ། ། 〛 DPCT ; om. NH ; ་ (Ṭīkā DP) 5 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 6 གར་ 〛 DCH ; ཀར་ P ; ཁར་
NT 7 ་ 〛 DPC ; ་ NHT 8 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 9 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT 10 ་ ་ འད་
པ་ ་ ར་ 〛 (Cf. ????? ???) 11 ཐམས་ ཅད་ 〛 DPC ; om. NHT 12 ་ ་ 〛 DPCH ; om.
NT 13 ཐམས་ ཅད་ 〛 DPCNHT ; མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ (Ṭīkā DP) 14 ་ 〛 DPCNH ; om. T 15 ིས་ 〛
DPCNHT ; ན་ ས་ (Ṭīkā DP) 16 བམ་ 〛 DCNHT ; བམས་ P(Ṭīkā DP) 17 པར་ ་ བ་ 〛 DNHT ; པ་
PC(Ṭīkā DP) 18 ་ 〛 DCNHT ; ་ P 19 གས་ པར་ ་ བ་ 〛 (Cf. ?? ? ? ???) 20 ཞལ་ ཞལ་ 〛
DPCNHT ; ཞལ་ (Ṭīkā DP) 21 ་ ་ ཞལ་ ཞལ་ ི་ ་ ར་ 〛 (Cf. ?????? ???)
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6(9) ཐམས་ ཅད་ བར་ བ་1 ལ་ ་ ་ ་ བམས་2 པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(10) ཐམས་ ཅད་ གསད་3 པ་ ལ་ ་ ་ ་ ་ འི་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(11) ཐམས་ ཅད་ བཟའ་ བ་4 ལ་ ་ ་ ་ གད་ ན་ ི་ ་ ར་5 ིས་ ༎ 
(12) ཐམས་ ཅད་ གག་ པ་ ལ་ ་ ་ ་
N316b
ས་ པར་ བར་6 བ་ ་ ར་7 ིས་ ༎ 
(13) ཐམས་ ཅད་
T21a
ལ་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ ལ་ བ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(14) ཐམས་
H122a
ཅད་ དབབ་8 པ་ ལ་ ་ ་ ་ འབས་ པ་9 ་ ར་10 ིས་ ༎ 
(15) ཐམས་ ཅད་ གར་ ད་ ་ གག་ པ་11 ལ་ ་ ་ ་ གར་ ི་ ་ ར་12 ིས་ ༎ 
(16) ཐམས་ ཅད་ ར་ གག་ པ་ ལ་ ་ ་ ་ བང༌ བ་13 ་ ར་ ིས་ ༎ 
(17) ཐམས་ ཅད་ ངས་ པར་ ་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ དགས་ པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(18) གཞན་ ི་ དང༌ ཐམས་ ཅད་ གས་14 པ་ དང༌ འ་ ར་ ་ བ་15 ལ་ ་ ་ ་ ན་ ་16 འ་ འི་17 ་
ར་ ིས་ ༎ 
(19) ག་18 ་19ཐམས་ ཅད་20 དོལ་21 བ་ ལ་ ་ ་ ་ ཐར་ པ་22 ་ ར་ ིས་ ༎ 
(20) ་ ་ མཁའ་ འོ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ག་ ་23 གག་ པ་24 ལ་ ་ ་ ་ ་ མཛད་ ་ ་ ་ ་ ར་
ིས་ ༎ 
(21) གག་25 པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ག་ ་ ད་ བ་ ལ་ ་ ་ མཛད་ ་ ་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
1 བར་ བ་ 〛 DCNH (Ṭīkā DP) ; བར་ བ་ P ; བང༌ བ་ T ; (Cf. ???? ???) 2 བམས་ 〛 DPCHT ;
བམ་ N 3 གསད་ 〛 DPCH(ṬīkāD); བསད་ NT (Ṭīkā P) 4 བཟའ་ བ་ 〛 (Cf. ??????) 5 ་ ་ གད་
ན་ ི་ ་ ར་ 〛 (Cf. ?????????) 6 བར་ 〛 DPC(ṬīkāDP) ; འར་ NHT 7 ་ ་ ས་ པར་ བར་
བ་ ་ ར་ 〛 (Cf. ??? ? ???? ???) 8 དབབ་ 〛 DCNHT ; དབ་ P 9 པ་ 〛 DPCNHT ; པ་
་ ་ (ṬīkāDP) 10 ་ ་ འབས་ པ་ ་ ར་ 〛 (Cf. ??????????) 11 གར་ ད་ ་ གག་ པ་ 〛 (Cf.
??? ? ? ???) 12 ་ ་ གར་ ི་ ་ ར་ 〛 DPCNH ; ་ ་ གར་ T ; (Cf. ??? ? ??? ???)
13 བང༌ བ་ 〛 DCNHT ; གང༌ ་ P(Ṭīkā DP) 14 གས་ 〛 DCNHT(Ṭīkā DP) ; ག་ P 15 གས་ པ་
དང༌ འ་ ར་ ་ བ་ 〛 (Cf. ????? ???) 16 ་ 〛 DPCNH(Ṭīkā DP) ; འི་ T 17 འི་ 〛 DC(Ṭīkā
DP) ; བ་ PNHT 18 ག་ 〛 DPCNHT ; གཞན་ ི་ ག་ (Ṭīkā DP) 19 ་ 〛 DPC ; ས་ NHT 20 ཅད་ 〛
DPCNHT ; ཅད་ ལས་ (Ṭīkā DP) 21 དོལ་ 〛 DCNHT ; ོལ་ P ; ལ་ (Ṭīkā DP) 22 པ་ 〛 DPCNHT
; འི་ (Ṭīkā DP) 23 ་ 〛 NT(Ṭīkā DP) ; ས་ DPCH 24 ་ ་ མཁའ་ འོ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ག་ ་ གག་པ་ 〛 (Cf. ?????? ???) 25 གག་ 〛 DCNHT(Ṭīkā DP) ; བག་ P
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7(22) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ བང༌1 བ་2 ལ་ ་ ་ ་ ་ ར་3 ིས་ ༎ 
(23) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ར་4 ་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(24) ཐམས་ ཅད་ ས་ གདབ་ པ་ ལ་ ་ ་ ་ མ་ འི་ ་ ར་5 ིས་ ༎ (h)
(25) ཐམས་ ཅད་ ་ མར་ ་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ བཟང༌ འི་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(26) ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ གག་ པར་6 ་ བ་7 ལ་ ་ ་ ་ གག་8 པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(27) ཐམས་ ཅད་ གག་9 པ་
C181b
དང༌ མ་ པར་ གམ་ པ་ ལ་ ་ དབང༌ འི་ ་ ་ 10 ་ ར་ ིས་ ༎ 
(28) ་ ནང༌ ་ གནས་ ང༌ ཆགས་11 པ་ ལ་ ་ ་ ་ གན་12 འི་13 ་ ར་14 ིས་ ༎ 
(29) གགས་ མང༌ ར་ ན་ པ་ ལ་ ་
H122b
་ ་15 ་ གས་ པ་16 ་ ་17 ་ ར་ ིས་ ༎ 
(30) ་ ང༌ བ་ དས་ བ་ ལ་ ་ ་ ང༌ བ་ ་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ (i)
(31) ་ བ་ དང༌ ་ ་ བ་ དས་ ་ མས་ འང༌ བ་ ལ་ ་ ་ ་18 ནམ་ མཁ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
N317a
(32) ནམ་ མཁའ་ ལ་ འོ་ བ་ དས་ བ་
D165b
ལ་ ་ ་ ་19 བམས་ པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ (j)
(33) ག་ པ་ འན་ པ་ དས་ བ་ ལ་ ་ ་ ་
P170a
རལ་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(34) ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་20 མད་ པ་ དས་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ ལས་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(35) ཐམས་ ཅད་ མན་ པ་ དས་21 བ་ པ་ ལ་ ་ ་ ་ ་ ས་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(36) ར་ ཐམས་ ཅད་ ་ དས་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ ར་ ི་22 ་ ར་ ིས་
T21b
༎ 
(37) ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ བདག་ ་ ད་ ལ་ ་ ་ ་ ག་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(38) ལས་ ཐམས་ ཅད་ ་ དས་ བ་ ལ་ ་ ་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
1 བང༌ བ་ 〛 DH(Ṭīkā DP) ; བངས་ པ་ PCNT 2 ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ བང༌ བ་ 〛 (Cf. ???? ???)
3 ་ ་ ་ ར་ 〛 DPCNHT ; ་ ་ ་ ར་ ི་ ་ ར་ (Ṭīkā DP) ; (Cf. ?????? ???) 4 ར་ 〛
DCNHT(Ṭīkā DP) ; ་ P 5 ་ ་ མ་ འི་ ་ ར་ 〛 (Cf. ??????? ???) 6 པར་ 〛 DPCH ; པ་
NT(Ṭīkā DP) 7 ་ བ་ 〛 DPCH ; om. NT(Ṭīkā DP) 8 གག་ 〛 DPCHT ; བག་ N 9 གག་ པ་ 〛
DPCNHT ; ད་ བ་ (Ṭīkā DP) 10 ་ 〛 DPCNHT ; ་ (Ṭīkā DP) 11 ཆགས་ 〛 DPC ; འཆགས་ NHT ;
འཆག་ (Ṭīkā DP) 12 གན་ 〛 DPCNHT ; ན་ (Ṭīkā DP) 13 འི་ 〛 DPCHT ; པ་ N 14 ་ ་ གན་ འི་
་ ར་ 〛 (Cf. ????? ???) 15 ་ ་ 〛 DPCNHT ; om. (Ṭīkā DP) 16 པ་ 〛 DCH ; པ་ PNT
17 ་ ་ 〛 DP ; ་ ་ NHT(Ṭīkā DP) ; om. C 18 ་ ་ 〛 DPCH ; om. NT 19 ་ ་ 〛 DPCNT ;
om. H 20 ཅད་ 〛 DPCNHT ; ཅད་ ལ་ (Ṭīkā DP) 21 པ་ དས་ 〛 (Ṭīkā DP) ; པ་ DPCNHT 22 ི་ 〛
DCNHT(Ṭīkā DP) ; ིས་ P
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8(39) དལ་ འར་ ཐམས་ ཅད་1 བ་ པ་ ལ་ ་ ་ ་ འན་ པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(40) རང༌2 ད་ འདས་ པ་ དང༌ མ་ ངས་ པ་ དང༌ ད་ ར་ ང༌ བ་3 ན་ པ་ ལ་ ་4 ་ ་ གས་ ་5 མག་
་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(41) ་ ་ འན་ པ་ ད་ ལ་ ་ ་ ་ བམས་ པ་ ་ ར་ ིས་ ༎ 
(42) སངས་ ས་6 ད་ ལ་ ་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ་ ་7 ་ ར་ ིས་ ༎ 
བ་ བ་ ན་ འི་8 ་ ་ ན་ ད་ པ་ དམ་ ག་ ་ ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ ལས་
H123a
ག་ ་ ཐམས་
ཅད་ ་ ་ ར་ ི་ དམ་ ག་ ས་ ་ བ་ ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ གས་ ༎ 9
་ ར་ ི་ ག་ པ༎ 10
1 ཅད་ 〛 DPCNHT ; ཅད་ ་ དས་ (Ṭīkā DP) 2 རང༌ 〛 DPCNHT ; བདག་ (Ṭīkā DP) 3 ང༌ བ་ 〛 (Ṭīkā
DP) ; ི་ དས་ བ་ མས་ DPCNHT 4 ་ 〛 DCNHT ; om. P 5 གས་ ་ 〛 (Ṭīkā DP) ; གས་ ་
DPC ; གས་ ་ NHT 6 ས་ 〛 DPCNHT ; ས་ པ་ (Ṭīkā DP) 7 ་ 〛 DPCNHT ; ་ (Ṭīkā DP)
8 ་ 〛 DPC ; འི་ NHT 9 ༎  〛 DCNHT ; ༎  P 10 ་ ར་ ི་ ག་ པ༎  〛 DPCH ; om. NT
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(a) AdhŚ 18.
(b) AdhŚ 19.
(c) AdhŚ 20.
(d) [STTS 2552-4ab] kāyavākcittavajrāṇāṃ pratibimbaprayogataḥ |
(e) Cf. [STTS 259-v.14cd] sarvamudrāprasiddhas tu vajramuṣṭinibandhanāt ||
(f) Cf. [STTS 259-v.14cd] sarvamudrāprasiddhas tu vajramuṣṭinibandhanāt ||
(g) Cf. [STTS 259-v.14cd] sarvamudrāprasiddhas tu vajramuṣṭinibandhanāt ||
(h) Cf. [ŚP Ch.1, 18-(14)] མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ས་ གདབ་ པ་ ལ་ ་ ་ ་ མཁའ་ འོ་ མ་ ག་ ས་ ༎ 
(i) Cf. [STTS 238-v.3] tathaivāviṣṭam ātmānam ākāśo ’ham iti svayam | bhāvayan yāvad iccheta
tāvad adṛśyatāṃ vrajet ||
(j) Cf. [STTS 238-v.4] vajrāviṣṭaḥ svayaṃ bhūtvā vajro ’ham iti bhāvayan | yāvad āruhate sthānaṃ
tāvad ākāśago bhavet ||
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1C.VII

[D 165b4 ; P 170a5 ; C 181b7 ; N 317a6 ; H 123a1 ; T 21b4]
[ (Ṭīkā D) 188b7 ; (Ṭīkā P) 230a6]
་(a) ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ས་ ཐམས་ ཅད་ ས་ པ་ ད་ པ་ ་ བན་ གགས་ པས་ ཡང༌ འར་ ་ ར་ ་
་ བར་ བ་ ས་ ་ བ་ ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་1 ་ ན་ པ་ ལ་ འ་ བཤད་ ། ། 2
(1) ༌(b)(c) ་ ད་ ད་ པ་ ལ་ ིས་ ས་ ཐམས་ ཅད་ ང༌ པ༎ 
(2) མཚན་ མ་ ད་ པ་
C182a
ལ་ ིས་ ས་
N317b
ཐམས་ ཅད་ མཚན་ མ་ ད་ པ༎ 
(3) ན་ པ་ ད་ པ་ ལ་ ིས་3 ས་ ཐམས་ ཅད་4ན་ པ་ ད་ པ༎ 
(4) ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་ པ་ ངས་ ་ དག་ པས་ ས་ ཐམས་ ཅད་ རང༌ བན་ ིས་ ད་ གསལ་ བ༎ 

[D 165b6 ; P 170a7 ; C 182a2 ; N 317b2 ; H 123a4 ; T 21b6]
[(Ṭīkā D) 190b2 ; (Ṭīkā P) 232a8]
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ འཇམ་ དཔལ་ གན་ ར་ ར་ པས་5 ན་ འ་ ད་6 ་ ར་ ན་ ། 7 བན་ འམ་
བན་ ་ རལ་(d) ་ ས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ འབས་ ང༌ ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་ པ་
ང༌ འི་ མག་8 འ་ གངས་ ། ། ཨ༎ 
1 ལ་ 〛 DPCNH ; ལ་ ་ T 2 ། ། 〛 DH ; ། ། PCNT 3 ིས་ 〛 DPCNHT(Ṭīkā P) ; ས་ (Ṭīkā
D) 4 ཅད་ 〛 DPCNHT ;ཅད་ ་ (Ṭīkā DP) 5 པས་ 〛 DPCH ; པ་ NT 6 ད་ 〛 DPC ; om. NHT
7 ། 〛 DPCH ; ང༌ NT 8 འི་ མག་ 〛 DNHT ; ་ PC
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2
[D 165b7 ; P 170a8 ; C 182a3 ; N 317b3 ; H 123a6 ; T 21b7]
[(Ṭīkā D) 190b6 ; (Ṭīkā P) 232b6]
་ ནས་ འ་ གངས་ པ་ ཙམ་ ིས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ འས་ པར་1 མཛད་ ནས་ དང༌ འི་ དལ་
འར་ ི་ ལ་ ིས་ བགས་ ། ། ་ ནས་
P170b
འཇམ་ དཔལ་ གན་ ར་ ར་ པ་ ས་ ཐམས་ ཅད་ ༌
D166a
་ ད་ ད་
པས་2 ས་ པ་ ད་ པ་ རལ་ ་ ས་ ་
H123b
བ་ ང༌ ༌ འན་ ལ་ མས་ པར་ གས་ ནས་ འར་ ་ ར་
T22a
་ ་
བར་ བ་ ས་ ་ བ་ དལ་ འར་ འ་ གངས་ ༎ 

[D 166a1 ; P 170b1 ; C 182a5 ; N 317b5 ; H 123b1 ; T 22a1]
[(Ṭīkā D) 191a6 ; (Ṭīkā P) 233a8(e)]
་3 དལ་ འར་ ་4 ་ བ་ ནང༌ ་ འར་ ་ ས་ ལ། ཨ་ ལ་ གས་5 པ་ ་ ་ ང༌ བ་ ་ མས་6
བན་ ་ ་ བར་ ། ། ་ ནས་ དལ་ འར་ བད་ པ་ ལ་ ིས་7 ཐིག་ བཏབ་ ལ་ ་ ་ བ་ ལ་ བམ་
ན་ འདས་ འཇམ་ དཔལ་ གན་ ་8 གན་(f) ་ ཆ་ གས་ འཆང༌ ང༌ འམ་ པ་ དང༌ བཅས་ པ་ ནམ་ མཁ་
མག་ ཅན་ ག་ བ་ དང༌ རལ་ ས་9 ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ འབས་ པར་ གཞག་10 པར་ ༎ 
་ མན་ ལ་ གས་ པར་11 ་ བན་ གགས་ པ་12 ་ མས་ གཞག་13 པར་ ། ། ་ མཚམས་14 མས་
་ ས་ རབ་ ་ ཕ་
N318a
ལ་ ་ ན་ པ་ བ་ ང༌ ་ ར་ བ་ པ་ བན་ ་15 གཞག་ པར་ ། ། ་ མས་ ་
་ མཚན་ མ་ བ་ གཞག་16 པར་ ། ། འ་ ་ ། རལ་ ་ དང༌ མང༌ 17དང༌ ང༌ བད་ དང༌ གས་ བམ་
1 པར་ 〛 DPC ; པ་ NHT 2 པས་ 〛 DNHT ; པ་ PC 3 ་ 〛 DPCNHT(Ṭīkā P) ; ་ (ṬīkāD) 4 ་ 〛
DPCH ; ་ NT(ṬīkāDP) 5 གས་ 〛 DCNHT(ṬīkāDP) ; གས་ P 6 མས་ 〛 DPNHT(ṬīkāD) ; མ་
C(Ṭīkā P) 7 དལ་ འར་ བད་ པ་ ལ་ ིས་ 〛 DPCNHT ; ་ བ་ དལ་ འར་ ི་ ལ་ ་ (Ṭīkā D) 8 གན་
་ 〛 DCNH ; om. PT 9 ས་ 〛 DPCNH ; ་ T(Ṭīkā D) 10 གཞག་ 〛 DPH ; བཞག་ CNT(Ṭīkā D)
11 པར་ 〛 DPCNH(ṬīkāD) ; པས་ T 12 པ་ 〛 DPCNH(ṬīkāD) ; པ་ T 13 གཞག་ 〛 DH(ṬīkāD) ; བཞག་
PCNT 14 མཚམས་ 〛 DCNHT(Ṭīkā D) ; འཚམས་ P 15 ང༌ ་ ར་ བ་ པ་ བན་ ་ 〛 (Cf. ??????)
16 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 17 མང༌ 〛 (Cf. ???????)
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3མས་ ། ། ་ ནས་ རལ་ ་ དང༌ གས་ བམ་ ི་1 ག་ ས་2 ་ བན་ ་ ས་ ་ བ་ དན་ ་ ན་ ིས་
བབ་ ༎ 

[D 166a4 ; P 170b5 ; C 182b1 ; N 318a2 ; H 123b6 ; T 22a5]
[(Ṭīkā D) 192a2 ; (Ṭīkā P) 233b1(g)]
C182b
་ ནས་ རལ་ ་ ངས་ ་3 རལ་ ་ ང༌ ་4 དབང༌ བར་ བས་ དབང༌ བར་ ལ་ འ་ ད་ ས་5 ས་ འ་
བཤད་ པར་ ་ ། 
རལ་ ་ འ་ ་ ག་ ང༌6 ལ། ། ས་ རབ་ ལ་ འ་7 དཀར་8 ་ ང༌། ། 
ནམ་ མཁར་9 སངས་ ས་
H124a
ར་ བ་ ས། ། འབས་ ན་ ར་ ་ འབ་ པར་ འར༎ 
སངས་ ས་ བན་ པ་ བང༌10 ར་ དང༌། ། མས་ ཅན་ མང༌ ་ བང༌11 བ་ ར། ། 
འས་ བསད་ ག་ པར་ ་ འར་ ང༌། ། བད་ ནམས་ དག་ ང༌ བ་ པར་ འར༎ (h)
བ་ མ་ མས་ ལའང༌12 ་ བན་ ། ། ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་ པ་ ངས་ ་ གས་ པ་ དས་ བ་
མས་ ས་ ར་ ་ ་ ན་ ད་ པ་ ཡང༌ དག་ པར་ གས་ པ་ ང༌ བ་ ་ མན་ པར་ གས་ པར་ འཚང༌ ་ བར་
འར་ ། ། ས་ ་ དལ་ འར་ ༎ 

[D 166a7 ; P 170b8 ; C 182b4 ; N 318a6 ; H 124a4 ; T 22a8]
[(Ṭīkā D) 196a1 ; (Ṭīkā P) 240b1]
1 ི་ 〛 DPCNHT ; ་ (Ṭīkā D) 2 ས་ 〛 (Ṭīkā D) ; ་ DPCNHT 3 ་ 〛 DPCNHT ; ནས་ (Ṭīkā
D) 4 ་ 〛 NHT ; ས་ DPC(Ṭīkā D) 5 འ་ ད་ ས་ 〛 DPCH ; om. NT 6 ང༌ 〛 DPCNT ; ངས་
H 7 འ་ 〛 DPCH ; ་ NT(Ṭīkā D) 8 དཀར་ 〛 T(Ṭīkā D) ; བཀར་ DPCNH 9 མཁར་ 〛 DPCH ;མཁའ་ NT(Ṭīkā D) 10 བང༌ 〛 DPCH(Ṭīkā DP) ; ང༌ NT 11 བང༌ 〛 DPCH(Ṭīkā DP) ; ང༌ NT
12 ལའང༌ 〛 DPCNHT ; ལ་ ཡང༌ (Ṭīkā DP)

4བ་1 པ་ ཡང༌2 ་ བན་ ༎ 

[D 166a7 ; P 170b8 ; C 182b4 ; N 318a6 ; H 124a4 ; T 22a8]
[(Ṭīkā D) 196a7 ; (Ṭīkā P) 241a]
་ ནས་3 མ་ བབས་ པར་ ཡང༌ ་ བན་ ་ ལས་
P171a
མས་ འབ་ པར་ འར་ བ་ ། 
(1) ང༌ པ་ ད་ ་ ང༌ ༌ འན་ བ་4 པ་ ལ་ ་ ཐམས་ ཅད་ ནམ་ མཁའ་
T22b
བམས་ པས་ ༎ 
(2) མཚན་ མ་ ད་ པ་ ང༌ ༌ འན་ བ་5 པ་
D166b
ལ་ ་ མཚན་ མ་ དང༌ ལ་ བ་ ང༌ ༌ འན་ བམས་ པས་ ༎ 
(3) ན་ པ་ ད་ པ་ ང༌ ༌ འན་ བ་6 པ་ ལ་ ་ ན་ པ་ ད་
N317b
པ་ བམས་ པས་ ༎ 
(4) རང༌ བན་ ིས་ ད་ གསལ་ བ་7 ས་ ་ ་ ས་ བ་8 པ་ ལ་ ་ ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་ པ་
བམས་ པས་ ༎ 
(5) ན་(i) ངས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ གད་9 པ་ ལ་ ་ ས་ བམས་ པས་ ༎ 
(6) ་ ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ས་ པ་ ག་ ་ ་ ས་ ལ་ ་ ས་ པ་ ད་ པ་ ་ ས་ བམས་ པས་ ༎ 
(7) གནས་ ཐམས་
H124b
ཅད་ ་ ་ ས་ ས་ ་ ་ བ་ མང༌ བ་ ལ་ ་ ཨ་ ལ་ གས་ པ་ ་ ་10 ༌ ་ ད་
བམས་11 པས་ ༎ 
(8) ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ང༌ བ་12 བ་13 པ་ ལ་ ་ ་ ་14 རལ་ ་ ག་ ས་ ༎ 
1 བ་ 〛 DNHT(Ṭīkā DP) ; བབ་ PC 2 པ་ ཡང༌ 〛 DPC ; པའང༌ NHT ; པ་ དག་ ་ (Ṭīkā DP) 3 ་
ནས་ 〛 (Ṭīkā DP) ; om. DPCNHT 4 བ་ 〛 DPCH ; འབ་ NT 5 བ་ 〛 DPCH(Ṭīkā DP) ; འབ་
NT 6 བ་ 〛 DPCH ; འབ་ NT 7 བ་ 〛 DPC ; བ་ NHT 8 བ་ 〛 DPCH ; འབ་ NT 9 གད་ 〛
DPCNHT(ṬīkāD) ; བད་ (Ṭīkā P) 10 ་ 〛 DCNHT(ṬīkāDP) ; ་ P 11 བམས་ 〛 DPCNHT(Ṭīkā
D) ; བམ་ (Ṭīkā P) 12 བ་ 〛 DPC ; བ་ པ་ NHT 13 བ་ 〛 DPCNHT ; འབ་ (Ṭīkā DP) 14 ་ 〛
DPCH ; ་ NT(Ṭīkā DP)
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5བ་ བ་ ན་ ་ ་ ་ ན་ ད་ པ་ དམ་ ག་1 ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་2 ལས། འར་ ་ ན་ ་ ར་ ་ ་
བར་ བ་ དམ་ ག་ ས་ ་ བ་3 ག་ པ་ ལ་
C183a
་ ན་ ་ གས་ ། ། 4 འཇམ་ དཔལ་ ི་ ག་ པ༎ 5
1 ག་ 〛 PCNHT ; ག་ ་ D 2 ན་ ་ 〛 DPCH ; om. NT 3 བ་ 〛 DPC(Ṭīkā ) ; བ་ NHT 4 ། 
། 〛 DCNHT ; ། ། P 5 འཇམ་ དཔལ་ ི་ ག་ པ༎  〛 DPCH ; om. NT

6??? ??
(a) ་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ... ས་ ཐམས་ ཅད་ ང༌ པ། ། AdhŚ 21.
(b) ༌ ་ ད་ ད་ པ་ ... ང༌ པ༎  [Prasannapadā, p.238-8; p.278-14; p.500-11; p.504-7] śūnyāḥ
sarvadharmā niḥsvabhāvayogena
Cf.?????p.49c1–2. (???[2011, p.208]) ????????? ?????
(c) ༌ ་ ད་ ད་ པ་ ... ད་ གསལ་ བ། ། [Prasannapadā, p.444, 8–10.] śūnyāḥ sarvadharmā
niḥsvabhāvayogena, nirnimittāḥ sarvadharmā nirnimittatām upādāya, apraṇihitāḥ sarvadharmā
apraṇidhānayogena, prakṛtiprabhāsvarāḥ sarvadharmāḥ prajñāpāramitāpariśuddhayeti.
(d) རལ་ ་ ས་ ... འབས་ ང༌ Cf. [STTS 100] atha sa vajrabuddhir bodhisattvo mahāsattvas tena
vajrakośena sarvatathāgatān praharann idam udānam udānayām āsa.
(e) Ṭīkā P?་ ནས་ དལ་ འར་ བད་ པ་ ལ་ ིས་ ... ས་ ་ བ་ དན་ ་ ན་ ིས་ བབ་ ༎ ?????????
?????
(f) གན་ ་ ཆ་ གས་ འཆང༌Cf.[Sādhanamālā 54] lokānugrahakāriṇe kumārākāradhāriṇe | mañjuśriye
namas tubhyaṃ tathatāpathadeśine ||
(g) Ṭīkā P?་ ནས་ རལ་ ་ ངས་ ་ ... ས་ རབ་ ལ་ འ་ བཀར་ ་ ང༌། ། ??????????????
(h) Cf. [STTS 1460] atha vajrapāṇir idaṃ svaguhyatām abhāṣat. sarvasattvahitārthāya buddha-
śāsanahetutaḥ | mārayet sarvasattvāṃs tu na sa pāpena lipyate || [Peking ed. 112, 90b2–
3.] ་ ནས་ ག་ ན་ ་ ས་ རང༌ ་ ་ ་ གསང༌ བ་ འ་ གངས་ ༎  མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཕན་ ར་ དང༌༎  སངས་ ས་
མས་ ས་ བན་ པ་ ར༎  མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ བསད་ ང༌ ༎  ག་ ས་ ས་ པར་ ་ འར་ ༎  ; Cf. [STTS
1463] atha vajraviśvo bodhisattva idaṃ svakarmaguhyam abhāṣat. sarvasattvahitārthāya bud-
dhaśāsanahetutaḥ | sarvakarmāṇi kuryāt vai sa bahupuṇyam āpnuta iti || [Peking ed. 112,
90b6–7.] ་ ནས་ ང༌ བ་ མས་ དཔའ་ ་ ་ ་ གས་ ས་ རང༌ ་ ལས་ ་ གསང༌ བ་ འ་ གངས་ ༎  མས་ ཅན་
ཐམས་ ཅད་ ཕན་ ར་ དང༌༎  སངས་ ས་ མས་ ་ བན་ པ་ ༎  ལས་ མས་ ཐམས་ ཅད་ ས་ པ་ ས༎  བད་ ནམས་ ང༌
་ མང༌ ་ ད༎ 
???STTS????????????????????????????????Nāmamantrā-
rthāvalokinī????????????????????????? [Nāmamantrārthāvalokinī,
p.216, 92–93.] sarvasattvahitārthāya buddhaśāsanahetutaḥ | mārayan sarvasattvāṃs tu na
sa pāpena lipyate || [Peking ed. 3356, 34a5-6.] མས་ ཅན་ ན་ ལ་ ཕན་ ན་ ༎  སངས་ ས་ བན་ པ་
་ ་ ར༎  མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ བསད་ ན་ ཡང༌༎  ་ ་ ག་ ས་ ་ གས་ ༎  ; [Nāmamantrārthāvalokinī,
p.217, 98–99.] sarvasattvahitārthāya buddhaśāsanahetutaḥ | sarvakarmāṇi kurvaṃs tu bahu
puṇyam avāpnuyād iti || [Peking ed. 3356, 34a7-8.] མས་ ཅན་ ན་ ལ་ ཕན་ ན་ ༎  སངས་ ས་ བན་
པ་ ་ ན་ ར༎  ལས་ མས་ ཐམས་ ཅད་ ས་ པ་ ས༎  བད་ ནམས་ མ་ པ་ མང༌ ་ བས་ ས་ ༎ 
(i) ན་ ངས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ གད་Cf. [STTS 274-v.24cd] vajrakośāṃ tu saṃgṛhya sarvakleśāṃś chinatti
saḥ ||
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